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fantaroan juuria taroaraforeja foteiljinja joulun roaraffi. 
J a n e lla  on m ain tphjä foti ja nälfäijet lapjet fiellä. -
flapfet leiffiroät cnjin aifanfa, funnes nälfä  tulee. 
$ o ifa  an taa  tptölle toijen Ieipäpalafen ja  om astan ja lof)fa= 
jee pienen fappaleen, m utta fuuremman panee affunalle 
ä itiä obottam aan, jamoin foferimurusta. S p ö tp ään  lapjet 
alfaroat affunasta tatjella ohifulferoia ja äibin totiin tuloa. 
S iitä  tultee il)mijiä paljon, ta itilla  on fotoa fiire ja ujeam= 
m aila fantam ufjena ta toaraa . Sitonet fulettaroat joulufuujia 
foteiljinja. Capjet tatjeletoat näitä  failjomielellä. ^Poifa 
fertoo, miten beilläfin oli toiime touonna ollut joulufuuji ja 
jiinä mafeijia [etä tpntteliä. J p ttö  ei jitä m uista. 2Baraf= 
ta im pain  lapjet tulteioat roanljempienja fansfa, tä jisjä  monen= 
laijia fääröjä , joita lapjet itäm ällä  fatjeleroat. 3 °  
a ita  tuntua Ijeistä p ittältä, ei m aan äitiä a la  fuulua. sj3oifa 
on jo rauhaton  ja taifenlaijia paljoja aam istufjia tulee 
mieleen, m utta f)än foettaa lohbuttaa itfem ää jijartaan. 
ipari fertaa juofjee poifa portille fatfom aan, josfo jieltä jo 
äitiä näfpiji. tjjäim äfin a lfaa  jo fjäm ärtpä. pieneen, 
m atalaan  fjuoneejeen tulee pimeä, ja äitiä ei m aan  fuulu. 
S itten  a lfaa  poifafin itfeä. fiapjet afettumat foroasti itfien 
jänfpptx fau laffain  peiton alle fuolem aan, jillä Ije luulemat, 
että äibille on jattunut jofu roaljinfo ja tjeillä ei ole m uuta 
ejisjä fuin pfjbesjä tuoleminen.
SBifjboin fuuluu ulfoa tolinaa, m utta lapjet eiroät
usfalla nostaa  peiton alta pää tään . § e  m aan  luulemat,
että jofu tuo äibiltä jurujanom an, niinfuin m uutam a fuu= 
fauji jitten, jolloin Ije oliroat jamoin obottaneet äitiä fotiin 
tpöpaifastaan, misfä oli pppfinpefusja. S illo in  oli jieltä 
tullut jana, että äiti oli pubonnut forfealta po rtaa lta  ja oli 
häneltä m ennpt toinen fäji poiffi ja toinen fijoiltaan. 
Jp ttö  roietiin äibin fansfa ja iraalaan , poifa joutui jufulan 
jiin ja fiellä jäi f)än färfiä niin paljon furjuutta, että aina 
tuli itfu jilmään, fun jitä muisteli. Elämän louffauffen
täljben oli föphppsfin pääsjp t niin  juuresti m altaan  Ijeillä.
Droi aroautuu. Sfiti jaapuu ja  a lfaa  fpjellä, m isjä
lapjet omat. § ä n e n  ääncnjä fuultuaan Ijpppääroät lapjet 
plös jängpstä, äiti tefee lam ppuun tulen. § ä n  oli faanut 
fan faan  roiljöoinfin mppbpfji. Sliti on tuonut tullesjaan 
faifenlaista ru o fa tam araa  ja fppnärän  forfuijen fuujen. 
$ o ifa  ojentaa enfimäifefji äibille jäästäm än jä  leipä= ja joferi= 
palan . J ä m ä  ppp^fii fppneleenfä ja janoo, että pojan oliji 
p itänp t fpöbä omanfa. irjän oli lapfille tuonut ruofaa ja 
mafeijia. ijSoifa au ttaa  äitiä illallista m alm istaesfa. tpieni 
joulufuuji foristetaan m uutam illa m ärillijillä fpnttilöillä ja 
mafeijilla. fiapfet ppptäroät äitiä feittäm ään joulupuuroa, 
jofa on malm istettu riijirppneistä, roäljän jauhettua fanelia 
ja joferia päällä . S e  oli juurinta herttua mitä Ije tiejimät. 
Sfiti feittää puuron, joulufuuji jptptetään, ja  näin  miettäroät 
he tpptpm äijenä joulua. Slsfeijet tu sfa t ja färfimpffet omat 
unhottaneet. J ä m ä  joulnnmietto ei fuitenfaan läfjbe lasten 
mielestä m uojienfaan fuluesfa, m aan a ina  je m uistosja 
päilpp.
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Lehteemme lähetettyjä kirjoituksia on täytynyt siirtää 
seuraaviin numeroihin tilanpuutteen vuoksi.
Tavallista enemmän on lehtemme tilasta joutunut 
osastojen uutisille., joita emme kirjeenvaihtajaimme lähettä­
minä ole tahtoneet poisjättää.
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SBiime m aalien a ifana tuulimme ujein naisten fesfuu- 
besja tpptpm ättöm ppttä jiitä, että naiseljboffaille ei maaleisja 
m uta juotu jitä huom aaroaijuutta, fuin naijet olijiroat roaati= 
neet. 3 a  roaiffa roaltiollijet m aalit eimät roielä oleffaati 
omella, on efjtä jpptä Iuoba huomiota maaleihin ja jiiljen, 
rttiffi naijia ei m alita.
S)Ieenjä fuuluu malituffia jiitä, että naijet eiroät fäp 
fofoufjisja ja  eiroät ota ojaa fesfusteluun jilloinfaan fun 
fäproät. S taisofastoisjafin on roäfjän jäjeniä ja  toiminta 
melttoa. D nfo jiis ihme, että jäämm e huomioon ottam atta. 
(Emme fuinfaan moi olla niin pfjinfertaijia, että luulemme 
järjestpneiben miestomeriemme ajettam an naiseljboffaita 
m aan  fifji, että p itää  olla fotjtelias naijelle. (Ei, fjproät 
naijet, fpllä meibän täptpp roalloittaa itjellemme paiffoja 
jos taljbomme, että nainen ottaa ojaa pfjteisfuntaeläm ään ja 
fiellä tafjtoo jotafin toimia. tä tä  tarroitjeifi ottaa
huomioon ei a inoastaan  roaltiollifella alalla, m aan mpösfin 
tpöroäenjärjestöjen luottam ustoim isja.
Stpfpään tunnustam at faiffi, että nainen on tajä=anooi= 
nen miehen fansfa, m utta jäm ällä m pönnetään, että naijet 
eimät ole jäm ällä fef)itpsasteella ja että he eimät ole tutus= 
tuneet pljteisfuntajärjestpffeen, jofa on enjimäinen ehto 
Iuottam ustoim innalle. Siliten jiis m oibaan ajatella naista  
luottamushenfilöffi. J ä m ä  jpptös on ifäroä fpllä mpös 
toji, jillä pieni oja naijista  on tobenteolla pprfinpt fproentp= 
m ään  pljteisfunnallifiin fpjpmpfjiin, jillä fe on ra s ta s ta  ja 
hieman ifäroääfin. U jeam m at naijet niistäfin, jotfa hom= 
m aaroat phbistpfjisjä, ottam at etupääsjä ojaa humittclu= 
puolen toim intaan, ja onhan jiinäfin teljtäroää, m utta ei je 
npfpaifana riitä, täptpp faaba tilaifuus ulfopuolelle huroi* 
toimifuntien m afam am paan  toimeen.
Itubet järjestpsfäännöt puolueelle teferoät mpös tenän 
naisten ojanotosta puoluefofoufjiin jos emme ajoisja rphbp 
roalmistuffiin. Stpt ei enää jofainen eri am m attiojasto jaa 
lähettää om aa ebustajaanja puolueen ebustajafofoufjeen, 
m aan fen ta i ne lähettää tunnallisjärjestöt. J ä m ä  uufi 
järjestpsm uoto on mielä outo, fifji funnes fäptäntö  fen 
meille opettaa, m utta fosfa jo enji tam m ifuulla on fääntöjen 
m utaan  pibettäroä roaalipiiri=eöustajafofoufjia, johon ojan* 
ottajat on roalittaroa funnallisjärjestöjen fautta. S e  on: 
jofaijesja funnasja olemat pljbistpffet m uobostaroat funnal= 
lisjärjestön, jotfa pfjbesfä roaalipiirifofoufjiin roalitferoat 
phben ebustajan jofaista 250 jäjentä fohti. S iis  jos fun= 
nasja  on 1,000 jäjentä, faaroat he m alita 4 ebustajaa. 
Slpt moi f)elp osti tapahtua, että näistä  roaalipiiri* jefä 
puoluefofoufjista jääm ät naijet fo tonaan  pois, jos he eiroät 
rupea tarm offaijiin toim iin etujenja roalmomifeen Sltoni 
eljfä janoo: jehän on famanteferoä, onfo fiellä naijia tai ei, 
an taa  miesten hoitaa ne tehtäm ät. Sltutta ei je ollenfaan 
ole jam an teferoä, onfo fiellä m aan miehiä tai mpös naijia, 
jillä tu rhan  rouoffifo olijimme oifeufjia itjellemme roalroo» 
neet, jos emme niitä mpös fäpttäifi.
Siliten ojaamm e roaltiollifella alalla  toimia, jos emme 
opi tuntem aan tunnollisten fpfpmpfften hoitoa.
S ifji on roälttäm ätöntä, jos taljbomme fehittpä ja  ottaa 
ojaa jefä m aifuttaa phteisfuntafpjpmpfjien ratfaijuun, että 
(illoin mpös otamme toim intaan ojaa.
Staisojastot! O tta faa  heti fofouffisjanne fesfustelta= 
roaffi m aalipiirin fofouffiin roalitjemisfpfpmps, jopifaa 
ehboffaistanne ja toim ittafaa niin, että jaatte näille mpös 
äänestäjiä.
ipuoluefofoufjen ebustajat roalitaan m pös enji terralla 
uuben järjestpsjäännön  m utaan. S inne  roalitaan  pfji ebus=
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ta ja  jofaifelta 500 jäfeneltä ja  m aali toim itetaan !unnallts= 
järjestöisfä, f. o. ufeam m at [am asja furtnasja olemat pl)bis= 
tpfjet roalitfemat p iiritoim itunnan oJjjeiben m utaan , puolueen 
uubet jä rjestäsjaännö t omat fiis ta r tta a n  luettaroa ja on 
mietittäroä mitä ne jijältäroät, että emme tpfpnäin neitjeiben 
tam alla  jäifi ojattom afji oman tp^mpptemme rouoffi.
iRaifillaljan on om at piiritotoutfenia josfa fjeibän on 
roelroolliiuus toimia, (anonee jotu: Soft tpllä, että on, 
m utta täptpneet)än jonfun olla rouorom aitutusta roälittä= 
m äsfä, Tiliä muuten emme ppjp tef)itpffen ta ia lla  ja pprti= 
m pstjän on molempain jutupuotten pfjteistoim intaan. 
ftpipm pfjestä ta n n a ttaa  ojastoisfa festustella.
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tarpeelliseksi vaatia opp ila ilta  van h em p ien  lupatod is tusta  
ihanneliitto -opetuksen  o san o tto o n  nähden , voi hän  sen 
tehdä  ja kutsua, että lapset seuraavalla kerralla tuova t p ap e ri­
lapun , m ikä sisältää vanhem pa in  luvan, tä m ä n  jälkeen 
voi opetta ja  laulaa lasten kanssa jo n k u n  työväen lau lun , 
m inkä lapset osaavat tahi sen puu tteessa  jo n k u n  m uun  
lau lun  ja sitten voi hän  an taa  heidän  tällä kertaa m ennä 
ko teih in  lausuen  ystävällisesti: hyvästi ensi kertaan asti, 
m enkää ny t suo raan  kotiin , etteivät vanhem m at m oiti teitä 
liiasta viipym isestä. (T äm ä n eu v o  on  hyvä usein  m u u llo in ­
kin toistaa.) K un opetta ja  sitten m enee a sun toonsa , on 
hänen jo h o n k in  tarko itusta  varten  hank ittuun  v ihkoseen 
kirjoitettava Ihanneliiton  lasten n im et sekä säilytettävä täm ä 
v ihko  vastaisia m u istiinpano ja  varten.
Opetusohjelma:
Toveri Hilda Sikanen.
Syntynyt elokuun 13 p. v. 1879 
V iipurissa. Isä kirvesm ies, kuului 
V iipurin t. y. en sim m äiseen  k irves­
m iesten  am m attio sastoon . H ildan  van­
hem m at K alajoelta, P oh jan m aa lta . H. 
sai käydä kansakoulun  V iipurissa . M eni 
16 vuotiaana  tupak k a teh taaseen  työ­
hön , ollen siellä 9 vuotta. Liittyi 
v. 1896 V. t. yhd istykseen , siirtyi 
sieltä  Talikkalan t. y:n jo ssa  otti in ­
nolla  osaa  to im in taan . K uului »pu- 
naisim piin» ja  oli n iinollen B —koffin 
so rtovuosina  a linom aa v iranom aisten  
vainon  esineenä  saaden  m. m. m onta 
kertaa  »istua» po liisikam arissa . Talik- 
k a lassa  saavutti H. puhtaalla  ja  tin ­
k im ättöm ällä  luon teellaan  toverien  
kunnio ituksen . Kun hän sitten  m enetettyään  teh taassa  aa t­
teen  vuoksi työpaikkansa siirtyi A m erikaan, tuli hän  siellä ag i­
taatto riksi, jo n a  on  inno lla  parin  vuoden  to im inu t p e rustaen
n a iso sa s to ja  ja  herätellen  köyhälistöä. P a ljon  tällaisia  voi­
m iaan säästäm ättö m iä  työ tovereita  tarv ittaisiin , sillä joko om at 
kärsim ykset tah i hyvä köyhälistön  o lo jen  tu n tem inen  voivat an ­
taa aatteem m e työntekijö ille  o ikean pohjan .
Ohjeita Ihanneliittotyöhön.
Valmistavat toimet.
K utka ihanneliitto jen  perustajiksi, kysytään ensim äi- 
seksi. M e vastaam m e työväenyhdistykset tah i na isosasto t 
tahi am m attiosasto t, jo p a  yksityisetkin puo lueessa  luo tta ­
m u sta  nau ttivat henk ilö t vo ivat sen  tehdä. K ahdelle  en sin ­
m ain itu lle  tuo  velvo llisuus luonno llis im m in  kuu luu .
K utsuttaessa lapsia on  paras ilm oituksessa m ainita, että 
o tetaan sellaisia, jo tka ovat 10 v. täy ttäneitä eivätkä vielä 
14 tahi 16 vuo tta  vanhoja . (T oiset ovat p u o ltanee t n u o ­
rem p ia  vastaanotettaviksi, m inä  o len sitä m ieltä, e tf e i  aivan 
n u o ria  otettaisi, vaan annetta isiin  heidän  ajatuksia hä iritse­
m ättä varttua). K un sitten lapset ovat saapuneet, alkaa 
Ihanne liiton  sisäänkirjo itus, jossa m erkitään kunk in  lapsen 
ikä. T äm än  jälkeen jaetaan  lapset o sasto ih in , jo ille  no in  
20  30  opp ilasta  kullekin , siten  että esim . Lliä ovat 10 ja
11 vuotiaat, 11:11a 11 ja 12 v., 111:11a 13 ja 14 vuotiaat. 
Sen jälkeen opetta ja  m äärää kullekin  luokalle  tu n n in , jo n a  
he kerta v iikossa saavat tu lla  ope tu s ta  kuulem aan . N äin 
sam a opetta ja  voi joh taa  useam paa osastoa, sovittam alla 
työnsä eri osasto illa  eri tunneiksi. Jo s  opetta ja  katsoo
Ihanneliitto jen  o p e tu soh je lm aan  tu lee sisältyä tärkeim ­
m ät ko h d a t sosialistisista opeista  ja sosia lidem okratian  p eri­
aatteista. T äm ä tietysti velvoittaa opetta jaa  tarkoin  pereh ty ­
m ään sosialistiseen k irjallisuuteen.
O p etuksen  tulisi käsitellä seuraav ia  asioita. Luette- 
lem m e n u o  a inee t sekä ja ’am m e m iten n iiden  opettam inen  
olisi järjestettävä siten, että ne ehdittäisiin  kahdessa talvessa 
käydä läpi yh teensä  42:na eri tu n tin a :
I. T u o tan n o n  keh ittym inen :
l:n  tun ti. E läm ä lu o n n o n k an san i keskuudessa.
2:n tunti. E linkeino t lisääntyvät. O m istu so ikeuden  a lka­
m inen.
3:s tunti. Läänityslaitos.
4:s tun ti. K äsiteollisuus ja sen jälkeen m anufak tuuri.
5:s tunti. S uu rtuo tan to .
6:s tunti. Eri luokkain  asem a su u r tu o tan to o n  nähden .
II. K apitalistinen jä rjeste lm ä:
1 t. M iten rikkaus syntyy.
2 t. M ikä on  työn tek ijän , m ikä työnan ta ja luokan  asem a.
3 t. V altio. H a llitu sm u o d o t (itsevaltius) (luokkavaltio).
4 t. M itä on  kansanvalta.
III. Sosialistinen tu o tan to :
1 t. M inkälaiset ovat sillo in  om istussuhteet.
2 t. M itkä ep äkohdat ovat sen m ukana poistuneet.
IV. M uutam ia su u rm ieh iä :
1 t. Sain t S im on.
2 t. C harles F ourier.
3 t. R obert O w en .
4 t. Karl M arx. ft
V. K ristillinen ko m m u n ism i:
1 t. M illaisena se esiintyy.
2 t. M itkä o livat sen heikkoudet.
VI. H is to ria llinen  m ateria lism i:
1 t. K ehitys ja  tyytym ättöm yys.
2 t. M itkä nykyään vallitsevat seikat jo u du ttava t yh te is­
k un tao lo jen  m uuttum ista .
VII. S osia lidem okratisia  paran n u k s ia :
1 t. A sunto-o lo t.
2 t. T yöpä ivän  lyhennys.
3 t. Palkkakysym ys.
